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Det norske myrselskaps medarbeider gjennom snart 40 år, myr- 
konsulent Oscar Hovde, fratrådte sin stilling etter oppnådd alders- 
grense fra 31. juli 1973. 
Selskapet måtte imidlertid anmode Oscar Hovde om å fortsette be- 
styrelsen av distriktskontoret i Molde og dessuten utføre en del felt- 
arbeider også på ettersommeren 1973. Denne anmodning mottok 
Hovde velvilligst og har fungert i stillingen ut over nevnte dato. 
Stillingen som myrkonsulent etter Oscar Hovde er besatt av hans 
sønn, sivilagronom Anders Hovde. På grunn av en del presserende 
arbeid i tidligere stilling som forsøksassistent på Statens forsøksgard 
Fureneset, fikk Anders Hovde utsettelse med tiltredelsen som myr- 
konsulent til 1. mars 1974. Skiftet i stillingen ved kontoret i Molde 
har for så vidt allerede skjedd og Oscar Hovde avslutter i løpet av 
våren sine rapporter fra undersøkelsene i 1973. 
Myrkonsulent Oscar Hovde er født 16.6.1904 og fyller 70 år i 1974. 
Han vokste opp i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Etter endt 
grunnutdannelse gjennomførte Hovde studier ved Norges Landbruks- 
høgskole, hvorfra han ble uteksaminert som Jordskiftekandidat i 
1927. 
Det var på denne tid særdeles vanskelig å få ansettelse for akade- 
misk arbeidskraft. Oscar Hovde tok derfor til med dyrking og opp- 
bygging av eget jordbruk på Åfarnes i Veøy kommune. Denne eien- 
dom er nå overtatt av hans eldste sønn. 
Oscar Hovde var en kortere periode engasjert med forskjellige 
kartleggingsoppgaver i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 
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Våren 1935 ble jordskiftekandidat Oscar Hovde midlertidig ansatt 
ved Det norske myrselskap, for å arbeide med Selskapets myrin- 
venteringer, som tok til i 1934-35. Myrinventeringene gir en over- 
siktsmessig registrering av myrarealer innen bestemte geografiske 
områder, den angir de botaniske myrtyper som finnes, hva arealene 
og torvforekomstene i myrene kan nyttes til, samt myrenes topogra- 
fiske situasjon og beliggenhet i forhold til kommunikasjoner m.v. Ut- 
nyttelsesmulighetene til dyrking blir gradert i 5 klasser, avhengig av 
de faktorer som har betydning. 
Det var et pionerarbeid som den gang ble utført. Selv om prin- 
sippene for undersøkelsene var trukket opp administrativt, skulle 
undersøkelsene tilpasses de praktiske forhold under markarbeidet. 
De første årene var en innkjøringsperiode med nødvendige justerin- 
ger av så vel prinsippene som metoder for feltarbeidet. I dette arbei- 
det var Hovde en nøkkelperson. Hans utdannelse og solide kunnska- 
per om kartlegging og kartbehandling kom godt med. 
Inventeringsarbeidet ble for storparten utført i landets kystdistrik- 
ter under særdeles vanskelige forhold. Ofte måtte man overnatte og 
underbringe seg i telt under feltarbeidet. Særlig under krigen var det 
store vanskeligheter. 
Myrkonsulent Oscar Hovde fortsatte i Myrselskapets tjeneste fra 
1935 og ble fra 1940 fast ansatt som myrkonsulent. Oppgavene kom 
etter hvert til å spenne over hele Myrselskapets arbeidsfelt, bl.a. om- 
fattende detaljundersøkelser for planlegging av bureisingsfelter, dyr- 
king av fellesbeiter, dyrking for forproduksjon på store myrarealer 
og undersøkelser av en lang rekke mindre arealer som tilleggsjord til 
enkeltbruk. Undersøkelser for brenntorvdrift og kontroll av torv- 
stikkingen for å unngå jordødeleggelse ved avtorving ned på fjellet 
der det er grunne myrlag, ble en viktig del av arbeidet. 
Et tilbakeblikk viser at Oscar Hovde har foretatt inventeringer av 
alt myrareal i 116 herreder, Om disse arbeider har Hovde alene publi- 
sert i alt 19 originale meldinger og i samarbeid med Myrselskapets 
tidligere direktør, dr. agr. Aasulv Løddesøl, 7 meldinger. Hovde har 
dessuten publisert en rekke faglige artikler og holdt foredrag om 
myr- og torvspørsmål. 
Hovde har gjennom sin lange tjenestetid i Myrselskapet hatt ca. 
100 arbeidsdager i feltundersøkelser årlig. Hans innsats er på mange 
måter enestående og fremragende for Myrsaken i vårt land og for 
Det norske myrselskap, som han har tjent på en særdeles trofast og 
uegennyttig måte. 
I den utstrekning fraværet fra heimstaden og arbeidet har tillatt, 
har Oscar Hovde vært interessert og aktiv i lokalsamfunnet. Det kan 
nevnes at han var medlem av Veøy skolestyre fra 1953 til ut 1956 da 
han flyttet fra kommunen til Molde. Det siste året ble han valgt og 
fungerte som skolestyrets formann. 
Myrkonsulent Oscar Hovde har gjennom en lang tjenestetid gjort 
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en landsgavnlig innsats av stor verdi. Hans arbeid med myrunder- 
søkelser har hatt særlig betydning for utbygging av nye bruk i bu- 
reisingstiden før siste krig og for strukturrasjonalisering av små 
jordbruk ved nydyrking de siste 20-30 år. Hans arbeid for rasjonell 
utnyttelse av torvmyrene er også meget omfattende. 
Oscar Hovde har vært en særdeles god kollega. Han er en venn og 
medarbeider av aller beste sort. Vi har mange gode minner om hyg- 
gelige samvær under feltarbeider og konferanser. 
H.M. Kongens fortjenstmedalje for innsats for myrsaken ble over- 
rakt myrkonsulent Oscar Hovde den 29.4.1974 av fylkeslandbruks- 
sjef Oskar Øksnes, Møre og Romsdal. 
Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tje- 
neste ble tildelt Oscar Hovde i 1968. 
Alle Rovdes medarbeidere og styret i Det norske myrselskap, gra- 
tulerer hjerteligst med de vel fortjente hedersbevisninger som har 
blitt ham tildel. Alt er særdeles vel fortjent. Det norske myrselskap 
har meget å takke Oscar Hovde for. Han har vært en god mann for 
Selskapet og Myrsaken. 
De beste ønsker og gratulasjoner i anle,dning 70-årsdagen! 
Ole Lie 
